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Motion No. Adopted Motion Proposed By Meeting Follow‐Up
2650 Approved
Moved to approve the minutes of June 1, 1988, with the specified 
changes Code Committee 10/5/1988
2651 Approved
Moved to approve the minutes of Oct 5, 1988, with the specified 
changes Code Committee 10/26/1988
2652 Approved
Moved to approve the 1988‐89 Faculty Senate Operating 
Procedures Code Committee 10/26/1988
2653 Approved
Moved to approve Ken Gamon as an Alternate to the Faculty 
Grievance Committee for one year only as a replacement for 
Robert Jacobs; Dr. Jacobs will resume his position as an Alternate 
on the committee during 1989‐90. Code Committee 10/26/1988
2654 Approved
Moved that direct expenses for the chairperson of the CFR be 
shared equally amon all its participating institutions, and the 
Faculty Senate of CWU request that the President of CWU support 
such a resolution when it is brought to the Council of Presidents Senate Floor 10/26/1988
2655 Approved
Moved to suspend the Senate's Operating Procedures with regard 
to introduction for vote of two motions by the Budget Committee Executive Committee 10/26/1988
2656
Failed, 11 yes, 13 
no, 4 abstentions
Moved that  the Faculty Senate endorse the Senate Budget 
Committee's Option 1 (a. fully fund the merit list  ‐ approximately 
1.8% of the funds ‐ that is, recommend that everyone on the 
merit list forwarded to the Provost's Office receive merit 
recognition in the form of at least one step on the salary scale; b. 
adjust the salary schedule ‐ approximately 5.75% ‐ with the 
remainder of the funds) as an alternative to Senate Motion 2629 
if Motion 2629 cannot be implemented. Budget Committee 10/26/1988
2656a
Failed, 6 yes, 18 no, 
5 abstentions
Moved to that the Faculty Senate endorse the Senate Budget 
Committee's Option 2 (a. fully fund the merit list ‐ same as Option 
1 above, 1.8%; b, award one‐step professional growth to all 
eligible faculty, excluding first‐year appointees, of approximately 
1.25%; c, adjust the salary schedule with the remaining funds ‐ 
4.55%) as an alternative to Senate Motion 2629 if Motion 2629 
cannot be implemented.  Code Committee 10/26/1988
2657 Ruled out of order
Moved that the salary schedule be adjusted by 7.6% with up to 
10% of the monies to be used for merit raises at the discretion of 
the President in accordance with the Faculty Code Code Committee 10/26/1988
2658 Approved
Moved to approve University Curriculum Committee pages 927‐
933; pagve 934 (SOC 500 Course Addition only) and page 935, 
with the specified changes
Curriculum 
Committee 10/26/1988
2659 Approved
Moved for approval of the University Curriculum Committee 
pages 936 and 938‐941 with one change: UCC p. 940, IET Program 
Change: When printed in catalog, "Industrial Distribution, B.S." 
should read "Industrial Distribution."
Curriculum 
Committee 11/16/1988
2660 Approved
Moved to approve the minutes of Oct. 26 and Nov. 16, 1988, as 
distributed Code Committee 12/7/1988
2661 Approved
Moved that the 1988‐89 members of the Ad Hoc C ommittee for 
Faculty Opinion  Survey of Academic Administrators shall be Jim 
Eubanks (Psychology), Gary Heesacker (Accounting), and Jean 
Putnam (HPER). Code Committee 12/7/1988
2662 Approved
Moved for approval of the following Faculty Code changes 
concerning sections 12.10 (The Faculty Grievance Committee), 
12.25 (Grievance Procedure), and 13.10 (Informal Hearings‐‐
nontermination‐‐Policies and Procedures): Section 12.10; Section 
12.25 B.2, B.3; Section 13.10 E Code Committee 12/7/1988
2663
Approved as revised 
by Motion 2664
Moved for approval of the University Curriculum Committee 
pages 934, 937, and 942‐953 with the specified changes
Curriculum 
Committee 12/7/1988
2664 Approved
Moved to separate UCC p. 934 ‐ Computer Systems Option 
(Computer Science), and UCC Pages 945‐946 ‐ Nutrition & 
Dietetics Option III (Home Economics) from Motion 2663 Executive Committee 12/7/1988
2665
Approved, 12 yes, 1 
no, 8 abstentions; 
later rescinded
Moved to return the proposed Computer Systems Option on UCC 
p. 934 to the Senate Curriculum Committee Code Committee 12/7/1988
2666 Rescinded
Moved to return the Nutrition & Dietetics Option III on UCC pp. 
945 (core) and 946 (Option III) to the Senate Curriculum 
Committee Code Committee 12/7/1988
2667 Approved
Moved to appove the proposed Computer Sustems Option on 
UCC p. 934 with the following amendments and contingent upon 
rescission of Motion 2665 referring the Computer Systems Option 
back to the Senate Curriculum Committee: 1. delete IET 377 
(Instrumentation, 4 credits) 2. delete MATH 311 (Statistical 
Concepts & Methods, 5 credits); 3. change the total number of 
credits to 110.  Executive Committee 12/7/1988
2668 Approved
Moved to rescind Motion 2665 referring the Computer Systems 
Option on UCC p. 934 back to the Senate Curriculum Committee Code Committee 12/7/1988
2669 Approved
Moved that, throughout the 1989‐91 catalog and within the 
Curriculum Planning and Procedures Guide, references to 699 and 
700.1 be replaced with 700, as follows: DEPT 700 Masters Thesis, 
Project Study, and/or Examination (1‐6). 
Curriculum 
Committee 12/7/1988
2670 Approved
Moved to approve the proposed Nutrition & Dietetics Option III 
on UCC pp. 945‐46 with the specified amendments contingent 
upon recission of Motion 2666 referring the Nutrition & Dietetics 
Option back to the Senate Curriculum Committee
Academic Affairs 
Committee 12/7/1988
2671 Approved
Moved to rescind Motion 2666 referring the Nutrition & Dietetics 
Option back to the Senate Curriculum Committee Code Committee 12/7/1988
2672 No quorum
Moved to make the curriculum revisions to the Computers 
Systems Option and the Nutrition & Dietetics Option passed in 
Motions 2667 and 2670 subject to the approval of their respective 
departments before the changes are added to the University 
catalog Executive Committee 12/7/1988
2673 Approved Moved to approve the minutes of Dec. 7, 1988 Executive Committee 1/11/1989
2674 Approved
Moved that the Quarterly Calendar for 1989‐90 and 1990‐91 be 
adjusted as follows Executive Committee 1/11/1989
2675 Approved
Moved for approval of the University Curriclum Committee pages 
954‐961 with the following change: p. 958, Business 
Administration Program Change: add the letter "A." in the space 
to the left of "Pre‐Admission Requirements"
Curriculum 
Committee 1/11/1989
2676 Approved Moved to approve the minutes of Jan. 11, 1989 as distributed Executive Committee 2/1/1989
2677
Returned to the 
Proposing 
Committee 2/1/89; 
Failed 5/3/89
Moved for approval of the Course Repetition Policy, to be 
implemented Fall, 1989
Academic Affairs 
Committee 2/1/1989
To be returned to the 
Academic Affairs 
Committee with 
instructions to consult 
with the Graduate 
Countil before returning 
a proposal to the 
Senate
2678 Approved
Moved to return the proposed course reptition Policy to the 
Senate Academic Affairs Committee with instructions to consult 
with the Graduate Council before returning a proposal to the 
Faculty Senate Executive Committee 2/1/1989
2679 Approved
Moved for approval of the University Curriculum Committee pp 
962‐993 with the specified changes
Curriculum 
Committee 2/1/1989
2680 Approved Moved to approve the the minutes of Feb 1, 1989 Executive Committee 2/25/1989
2681 Approved
Moved  for approval of the University Curriculum Committee 
pages 994‐999 with the noted changes
Curriculum 
Committee 2/25/1989
2682 Approved Moved to approve the minutes of Mar. 8, 1989 Executive Committee 3/8/1989
2683 Approved
Moved to elect the entire slate of nominees for the 1989‐90 
Senate Executive Committee as proposed Code Committee 3/8/1989
2684  Approved
Moved to suspend the Senate Operating Procedures in order to 
discuss and act on a substantive motion not included in the 
agenda Executive Committee 3/8/1989
2685 Approved
Moved that the CWU Faculty Senate supports an increase in 
instructional support in the amount of $2,006, 230, in 
instructional equipment in the amount of $1,769,221, and in 
computing in the amount of $4,275, 800. The Faculty Senate 
Legislative Representative be requested to actively seek 
legislative support for increased funding of instructional support, 
computing, and instructional equipment Executive Committee 3/8/1989
2686 Approved Moved to approve the minutes of March 8, 1989 Executive Committee 4/12/1979
2687 Approved
Moved to approve the University Curriculum Committee pages 
1000‐1004 with the following change: p. 1002, Anthropolgy B.A.‐‐
General Major Option Addition‐‐ in the Plan II, description, delete 
the words "of at least 60 credits," and change"A program 
proposal must be accepted prior to admission to this BA program 
" to read: "A program proposal must be approved by the 
department prior to admission to this BA program."
Curriculum 
Committee 4/12/1989
2688 Approved
Moved to approve the minutes of April 12, 1989, with the 
specified change Code Committee 5/3/1989
2689 Approved
Moved for approval of University Curriculum Committee page 
1005
Curriculum 
Committee 5/3/1989
2690 Approved
Moved to approve the Univer 19889 draft of the "Curriculum 
Planning and Procedures Guide," including the specified changes 
on pages 3‐8, 10, 11, 13, 15‐18, 20, 21, and 23A.
Curriculum 
Committee 5/3/1989
2691
Approved, 13 yes, 
12 no
Moved to reopen the floor for discussion of the "Curriculum 
Planning and Procedures Guide" in order to address Senator 
McGehee's unanswered questions
Curriculum 
Committee 5/3/1989
2692 Approved Moved to approve the 1989‐90 Faculty Senate meeting schedule Executive Committee 5/17/1989
2693 Approved
Moved to approve a resolution on faculty legislative strategy as 
follows: a) develop a list of people that coupld advise and provide 
asstistance to the Legislative Committee on its plans; this could 
include alumni, businesspeople, and others; b) invite local and key 
legislators to Central for receptions and tours; c) develop press 
releases to local media (Ellensburg and Yakima) describing faculty 
priorities; d) coordinate efforts with administration and with 
student government Executive Committee 5/17/1989
2694 Approved
Moved to approve members of the 1989‐90 Faculty Senate 
Standing Committees and the Council of Faculty Representatives Code Committee 5/17/1989
2695 Approved
Moved to approve the 1989‐90 members of the Faculty Grievance 
Committee Executive Committee 5/17/1989
2696 Approved
Moved to approve the Course Repetition Policy, stating that some 
courses are approved for repetition with credit awarded each 
time the course is taken and passed. Such approval is indicated in 
the course description in the catalog. Other courses may be 
repeated under the following conditions: 1) Credit will be 
awarded only once. 2) When a course is repeated, the last grade 
earned will be used in the computation of the cumulative GPA. All 
grades will remain the in student's offical record. 3.) Major GPAs 
will also be computed on the bases of the last grade earned when 
major courses are repeated. The policy is to be implemented in 
Fall, 1989
Academic Affairs 
Committee 5/17/1989
2697 Approved
Moved for approval of University Curriculum Committee pages 
1006‐1013 (except HOEC 492 on p. 1011) with the noted changes 
on UCC pages 1006 and 1009
Curriculum 
Committee 5/17/1989
2692 (as 
numbered in 
minutes) Approved
Moved to approve the minutes of May 3, 1989 with the specified 
change Senate Floor 5/31/1989
2693 (as 
numbered in 
minutes) Approved
Moved to make the following changes on the roster of Senate 
Standing Committees: 1) Move Nancy Lester from the Personnel 
Committee to the Code Committee; 2) Replace Nancy Lester on 
the Personnel Committee with Karl Cloninger Executive Committee 5/31/1989
2694 (as 
numbered in 
minutes)
Approved, 22 yes, 1 
no, 1 abstention
Moved that the Faculty Senate endorses the salary plan proposed 
by the Faculty Senate Budget Committee, as amended, in the 
report "The Faculty Senate Salary System and Proposed Faculty 
Salary Plan, CWU," dated March 7, 1989. Further, that this 
proposal be forwarded to the President and to the Board of 
Trustees with the recommendation that the proposed salary plan 
be implemented on January 1, 1990 Budget Committee 5/31/1989
2695 (as 
numbered in 
minutes) Approved
Moved that, subject to approval of the proposed salary plan, the 
Jan. 1, 1990, 6.4 percent salary increase be distributed as follows: 
at least 2.5 percent for scale adjustment, approximately 3.0 
percent for professional growth, and approximately 0.9 percent 
for merit.  Budget Committee 5/31/1989
2696 (as 
numbered in 
minutes) Approved
Moved for approval of University Curriculum C ommittee p. 1011 
HOEC 492 only, and UCC pages 1014‐1017 with the specified 
change to BISC 110 on page 1014
Curriculum 
Committee 5/31/1989
